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?????? ?．?? ??? ????????、「???????? ） 、? ァ 。????，? ????????? ?? ッ?????? ??? ?? ? ??? ?? ???????? ? ??」 ??????、? ??? ??? 、 ? 、???????? ?? 。 ? 、???? 、?? ?? ? ー
（．490）
??????????????????????、??????????????。「????????????、???????????????????
??、???? ??? ??? ??? 「?????ォー?
?????
??????????????????????????????????????????????????????????ォ．ー 」 ??? ，． ??? ????…??? ???? ?。
?????????????
?????、 、 。????? ? ? ， ???? ｝??、 、??? ? ? ? ? ? ?、??｝??、 、 ????? ? 。????????????、????????? ? ??????。?? ???? ? ? ???????? 、 ? ??? 、 、 ??? ?? ? ??? 、? ??? ????? ? 、???? ?? ???? 、?????????????????? ??? 、 ??????????????????? 。?? 、 、?? ?????。???????? ? ? ?
??、??????????? ???、 ?????? ? 、 ???? ? ? 、 ? ．???? ????、????????? 。??? ??? ?? ??? 、?? ? ?? …」??… ?? ????????? ? ????????????? ?? ???? 」 ? ? ????? ?? ? ? ????? ? ? ???? ??? 、????????。????????????????????、?????????????????? 、 。
?????? 。??? ァ 。 、 。???? 。 「?、???????? ， ????? ? 。
〈　491　〉
????、??????????、??????????????????? ? ? ??????????????? ??????? ????、 、???????????》???????????????????、????? ? ??? ????????? ??? ? ??? ????? ??? ???????????????????? 、?? 、?。???? ??????? …?? 、 。???? ? 。 ?? ????。 ? 。??、????? ? 。?????????? 、?? （ 。?? ． 、????、????????? ? ???? ?????? ? 。?? ? 。 ? 、?? 、 、????ァ????? 、?? ? ???
?????????????????????、????????????? 、 ??? 、 ?。?????? ??????????????。???????????????????、????? ｝左下???????????…??????????????????、????
?????? 、?????????? ? ???????｝? ?。?? ? ．?? ????? ?… ? 、 ァ?? ?? 。???????????????、?? 、
???? ?? ?????? 、 ????、?? 。???? ???? ?。
?「 ?、 ??????????? 、 ??? ? ? ?????????、????? ?????、 ??????? ??? ??????????? ??? ???、 、?? ????、? ?? ? …???? ?? ????????。???? ?? ??
（492）
????????????????????? ??? ?????、??????? ??????? ????????? 、? ???
??????
???????????????????????????? 、?? ??? ??。
?????????????
?????、 ?? 、 。???? ? ???、 ???? …?????? ????? ????、????????????????、 、 ???????? ? ァ ???????、??????????????????????。???????? ?? 」 ??? ?」 ? ? ? ??????????? ?? ??? ???????? ? 、???? 。 、?? ? 、???? 。 ? ?? ?『? ? 、
????『 【 ??????????????????? ?????????? ??? ? 、???? 、 ? ????? ?? 、 、
???????? 。???? ??? ?????? ?????? ????? 。 。?? ???? ???? 。
????????????????????????，???。?????
???????? ?????????????????????????、、?????????????? 、．、。 、?? ?? 、???? 「（ 」 。?? 、?? ??? 、??????? 、?? 、 ．???? ? ?? ．?? ??? ???、??????????? ?????? ?? ． ? ??? ? ?? 、 ，
??????????????????????????????????? ????｝? 、 ?????? ァ ?????????????????????ァ??????????、??? ??』? ??? 、 ????????． 。??????? 》 、????「 ? ? 、? ? 。「 ? ???、???? ? （????????。????????、????????????????? 、 ? ??????????、???…???? ? ?????? 、???? ? ???????? ? ? ?




?????． ? 、 ???????? 、 、 、?? ＝ 。? 。?? 、
山ハ
????????????????????????????????????????????????????????ョ???????? 、
????????? （ ? …??）??????…????? …??、?? ?? ? ???? ? ?? 。?? ???
??????? ??? ?????? ?????????? 。?、???????????? 。??? ??? ? ???????????????? 。??? 、 ?? 。?? 。?? 、?? 、???? ???????????? ? ??
（　494　）
????????????????????????? ???。??????????????．????????????????????????、???????、? ????? ?、????????。｛????? ? ???、????????????????? ?
??．??? ???? 、 。?? 。?????。??????????????? ?、????? ? ?????????????????????? ? ???????????????? 、???… 。 、????? 、 。???? 、 。?? 。 「 。?? （ 、??????
???? 。?、?? ?????? ?????????? … ??????????? 。??????????? ??? 、 ????、? ? ????? ? ??????
?????????????????????????。?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、? 、 ? 、???? ? ?? ?? ? ????? ??? 、??? ? 、? ??????「（??????」???????? 、?? ?? 。??? ? 、 ??????????????? ? ?
?? ??? ????「 ?? ??? ?＝????? ???? ???? ?? ??、? ?? ? ?、 ??????? 、 ????? ? 、????「? ??? 、?? 。 ??? ??? ?｝? ?。
??? ? ??、???????????? 、?? ? 、??。 ? 』 ァ 。????????????????
???? ?? ???????， ??????? 、 ???????????》?
?＝???
?????????????，
???????、???????、???。???? ?? ?? ? ?????? ??????????????? 、 ? ?、???? ????? ????????????? 。 ??? 、 ，?? 、 、?? 。?? 、?? 。????? ? ? ???????? 。?? ? ?????｛? ? ?。 、?? 。 、?? 、 、 。?? 。 ，?? ． ??????。? ? 、?? 、 ??? 、?? 。 ??? 、53?????????????????????????。???????
（??? 。 、?????
?????????????、?????????????????、??? ?????? ?? ?? ー ? 。????????? ????、?????? ?? ???? ??? ? ? ?。?? 、??????．????。????????????????????????、?????｛???????? 、「 ?」?? 、?????? ? ???????。 ? ? ???????????、?? ?、 ，?? ? 。????? ? ? ???????、????? 。 （ ）、???? ? 。 ??? 、 ． ????、???? ?。 ????? ?? 、 ? ??? 。?? ?? 、???? ?? ? ?????????? 、 、?? ??? ? ー
（496）
?????????????????????? ??? ?????。????????? ?? ?｛ ?? ?、? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ?、 、 ? ? …???????ー ? ? ｝? ? ?? ?????? ? ? 。?。?? ?? ?? ??? ??? ??? ???????????? ? （???? ? ?? ?? ? ? 、 ??? ?????????? ? ???? ?????? ? ???? ?????????? 。 ??????? ?? 、???????? ??ァ?。 。??? ?????ァ ????????????? ?????? 、 。??????? ．???? 、 、?? 。?． ?? ?。??????? 。???????…???? ??? ?? ? ??? ?? ?? ?????????、?? ㍗ ?。? 』?? 、 、
????
????????????????????。?????????????? ??、????????????????????????????????? ? 、?。???????? 、???…??? ??? ??? 、?? ??????? 、??ー ?????????????????????????????、? ????????????。?????????? ? 、?????? 、???? ? ??? 。?「?? ?????， 、?? ??? 、????? 「 ???? 、 「???????????????? ? ?「? 「 。?????? 、?? ． ー?? 。




?????????、????????????????????????????????????????????????????????…??????????????。?????????????????????? 、?????? … 、 ?????????? 「 ????? 。 ? ?。??
?????
????????
?????。 ???????? ???… ?????? …?? ?? ??、 ?? ?? ???。??????????? ????????????? ?? 、 、?? ?? ? ???．????? ???????? …?? ? ?????????????????????????????? 、 ? 】 ?ゥ???、???? ??????? ? ??? 、 ??? 。 。?? 、 、?? ??。?? ????? ?
???????????????、????????????????。?? ?????????? 、 ? ???、
…罫???????????????????????????????
???? ｝ 、 ? ァ 、?? 。?????? 、?、 。?? ? ???、? ???????、 ? ? ????????、? …???? 、?? ??? ???? 、 ??????????????? 。 、???? ? ? ??????????? 、 。??????????ッ?、???? ??、??「 ? ㌣?? ??????? ? 、 ? 。????????? … ? ? ?? 、 ????? 。 。
?? ?????? ?，?? ????? ァ?、?? 。???????? 、???? 、 。?? ??? ? ー
（4田）
????????????????????????????????????????????、???????????、?????? ????????????? 。 ????????????? 。?? ?????????? 。
???????? ? ??? 、?? 、 。
??????????? 。
?「?? 、 ? ?、?????ァ??? 、 ??。??????? 。??
?＝???
????????
?????、? 。?????? ? ?、 、???????? ? 、?? ?? ｝ ??? ??? 。 。??????????????。????????????? ?? 、?? 。?? ?? ， 、???? 。????? ?? ． 、
???????????????????．????????????? ? ??????????? 、 ????? ? 、 ?。?????、???????????????????????????????? ??????? 、 ????????? ?? 、???????? ，???? 。 ? ，??????
???…???? 、 ????????? ???、???? ?????? ? 。??????ョ ? 。
胴胸
???????????????????????????????
???、 ? ? ? 、???????????????????、????? ? ??? ??? 、???? ??????。? ＝? ?????? ?????? ? ? ? ??? ??????、?? ??????? 。?? ??? ? ? ｝ ??????? 》。
?????????、????????????、???????????? ????????????????????????、????、??????。??????????????? 、 ? 。 ??? ＝ 、 。 ??? ヵ 、?? 。 、?????????? ? 。 ? ?????、 ァ 。 。???? ァ???? ，
?? 。?? 、????????????、???????? ???????? 。 ? ???????????? ? （ ．?? ァ 。 ???? 、?????????????? 。?? 。???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? 。?「 ??? 、 。 ???? ? ???????????。??????????? 、?? 。 ＝ 、???? ? ???????????? ??????? 、??。??????? ???? ? ???? ? 。?????? ??? 、 、??、??? ? ???? 。 、
?????????????????、??????????????
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??????（??）?????? ?? ? ???????????????????????????????????? ?? 、??????????????????? ?」?? ? 。 、?? 、 ??? ?? 。??????．????。???．???．?（???（??）???）??????????????、????（??????）????? ? ????? 。 ＝ ??? 、 （ ?）、? 。 （ ）
???、???????????????????????。???（??）??????????????????????? ? 。 ?????????????????、 、?? 。 ????????? ? ? ? 、?????????? 、 ?? 。?? ? ? ? ??? ? ? ???】 ???? ?? 。?? （、? （? 、?? ? ? ?、 ? ? ??? 。 （ ）?? ?? ??? ? 。?? 。 （ ） 『 』 。?? ? 、 ? 、 、?? ?。???? 、 ???? （?? 、 、? 、?? ?? ??? ??? ?? 。｛ … ? … ｛鋤（5?????????????＝???????????????????????????????????????
????? ? ? ?
（506）
??????????????????????????????????????????????????????? ??? 、 ??? ??? 。??? （ ョ?）? ?????? ??? 。 ????? ? ? ??、 、 ? ? ? ? 、?
???????????????????、????????????????????。????????????? ァ 、 ? ? 、
??????ー???????? ? ー ??? 、 ? ???、 。 ? 、???、?????????????、?????????????。???????????????????????? 。 、 、???????、????? 。 ???、????? ，
???? ??。?? 、??? ????（
、?????? ???? ??? ???? ??????????、?。???（??）???????? ? 、 ?







??、??????（?? ?（ ） ???????????????????????。???????????????????????????????????????????????
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〈508）
???????????????????????????????????????????????????????? ? ?? ?? ?? 、 ?? ? ? ??????? ? 。??、（
??????????ァ???????????????????????????????、????????
???? ? ?、 ? 。? ? ? ? ?????、???????????????????????????????????????????????、??（?（ ）、??? ?。 （? ? ）? ?? ? ? ? 、?? ? ??? ??? 、?? ? ? ? ???????、??? 。?? 。?、???。 ?????? ?????? ??、?????????? ? 、 ? ??? 、 。 ? ??? ＝ 、 ? 。?? ァ ー?? 、 ァ?????、?????? ? 、 ???????…? ?、?????? ???????? 、
????????????????。??????????????????????????????????????? 、 ? ??????????????。????? ? 、?? 、 。 、?? 、 ? ???? 、 。?? 、?? 、 ????????ァ?? 。「 ー 、?「 ー?」 ??? 、 「 ー 」 ＝?? ? 、?? ?、 ??（ ） 。?? 。 ? ?????????? ?????? 。 、 。?? 。 、?? ＝ 。 。??（ ）、 ??? ????????、? ?? ． 、? ? ????????????????? ? ー
（、馴。）
??????????????????????????????????????????????????????????、?????????????????????????。????、?????????????。???（??） ? ?????????? ヶ ． ? ????????。? ? 、?? ?、 ? ? （ ?） … ? ? 。 ? ? ??? ?）???? ? ?． ? 。 ?（ ） ? ? ? 、??? 、??????????????????????????、?????????????????????????
???。 、 ? ?
??、? 、 。 ?
???? 、? ?? ? ァ 、 ? ? ョ?? ?。 ? ?????? 。 ??? ??? ? ? ????。 （??）?? … ? ? ー ??? ? 、?????、???? ? 。?? ? ?? ? 、 ッ ? 。?????? ???? ? 。 （ ）???????????? ???????、?? ??? ? ? 、 ???? 。 ? ???????? ? 、 ?????
???????????????。?? ? ?、 ? 、 ?? ? ? 、 ? ?
??????????。?????????????????????????????????????????????? ? 、「 ー 、?? ???、 ???? ???? ??? 、 ?????????? ??????????? ????。?? ?????? ??? 、?? 、 ? ｝ 、 、?? ?? 、 、?? ??、??? ???? 、（ ??? ?? ??? 。?? （ ） ??? 、 、 ??? 。?? ? ??? 、?? ?????? ? 、 、?? ? ?? 。働??
????? ??? ? ? ?
（512）
???????????????????????????????????????????????????????ー?? ? 、 ? 、 ? ? ? ? ? ? ???。???? ? ? ? ? …? ? ?? 、 ? ? ??? 、 ? ? ? 、?????? ? ????????? ???? ??? ???、 ???? ??? ???? ???????? ? ? 、 ? ??? 。 。?? 、?? 、 ? 。???????????。???? ??????????? 、 ? ??? 「 」???? ??。 ? ? 、?? ? ? ? 。?? ???? 、 ? ??? ?、 ??? 。?? ? 、 ョ ? ??? 、??????）?。???（??? ?? ?? ? ?????? ??? （ ） ?? ? （ ）???? ???????、 ? ? ??????? ? ??? ??
『
????????、?????????????????????????????。?? （ ?）、????????? ? ????????????????????????? 。?? ???????、??? 。??（?。｝? ）、 。｝ 、 （ ） ? （ ）、 （ ）?? 。 ? ?? ?????? 、 、?? 、 、 。?? 、?? ??? 、 ???? ?? 、?? ?? ??、「 ? 。 ??? ?? ? ? ?? ?。?? 、 。?? ???? 、 （ ） （ ）?? 。 ? ? 、 ァ ァ 、?? 『 ァ?? 、粉?? ? ??
（　514）
????????????????????????????????????????????????????????（ ） ? ? 。 ? 、? ? ョ ? ????????????????????。????????????????????????????、???????? ?、?????? ? ? ? ? 。? ?? ョ ?????? ???????????、???????? 。 、???。 ?? ? ? 。??? 、 ? ??（??????????????????? ?
???? ???、 ??ァ ? ? ァ?、 ? ??? 。 ? ? 。??? ?? 。 ???? ? 、 ? ? 。 ．?? 、 、??。 （??）?? 。 ? （ ） 「、????????????ッ?????????、 『，??、? ッ ? 。 「 ????? 。???、?? ?、 、 ?? ?????????? 。?? ? ?????? ＝ ??? ァ 、 。




??????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????、?????????????????????????、???????????????。?????????????、? ????? ????? ? ????????。??、 ? ? ? ? ? 、 ? ??? ???? ??? 、 ?? 、 ?? ??? ? ?（??、?????? 、）??? ?。???????????? ???????????ョ ?????? ? 、 ? （ （ ?）、 （ ） ? … ???…?????。?? （ ）、 （ ）、 （ ）、 、 、?? ? ? 。 、 ??? ?? ?? 。 （
??????? ? ????? ? 、????????? ? （?? ? ? ?? 、 ? ?? ? ?? ?? ? ??????? ???。?????ァ? ? 。?? ? 。?? 、 ? 、 （ ）???。????（ ? ??? 、?。 （ ） ??? ? 、 （
???）?????????????????、????????????????。????????????????? ? 、 ? 。??? 。 。?? 。?? ?????????????、????? 。?? ァ???? 「 ????????? 、?? ? 。 ????? 。 、 、?? 。?? ? 、 ??????? 、 。?? 、 、 ァ?? 、?? 、?? 、 ? 、?? 。 ?????????? 、 ッ?? 。 、?? 、 ?? ?? ー ＝? ?? ???????? ???? ??? ??? ? ?
〈　518　）
?????????????????．．???????????????????????????????????????（??）、? ?????…【 … ???????? ? ? ? ? ? 、 ?（ ）? ?。 ??????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? … 、 ? ? 、???? ???????????????????????? 、 （ ）＝? 。 （ ）???????????。?????（??）????? ????????。???????????? 。 ?? ? ? ???? ? ?????。 ??? 、 ?????ァ 。?? ? ? 、?????? ??? 、??????? ????? 。 、?。???（ ? 。
?????????????????????????????????????????????????????????? ? ????? ????? ???? ???????????? ???、????????、 ? ? 、? ?
????????????????????。?????????????????????????。??（??????? ） ?????。??? ????????????? 。 （ ） 、?? ? ???。???????????? ） ????????????? ． ，?? 。 ? ? ?????? ??? ????? 。 。 （ ） 。 、 ． 、?? （ ??? ） （ ） ??? ，、 ッ ? …?? 、 、?? 、 、 、?? 「 、 。?? ヶ 。 、???? ?? ??? ??? … ? ? ?」 、 。 ? ? ァ?? 、?? ? ァ 、?? 。勘?? ? ?
????? ???? ?? ?? ー
（　5i20　）
?????????????????????????????????????????????????????????? ??、 ? ? ? ? ? ? ? 、? ，＝???? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????、????????????????????????????????????????。?＝ ???????? ???????????????????????????? ??? ???
?????? ? ? 、 ? ? ? ? ????? ????? 「 ? （ ） ???? ? ??、】?????? ??? ?? ? ???? ?? ? ??（? ） ? 、 ョ ?、 ?? ?? 。?????? （ ） ? ????? 、 （ ）? ? ??、 ???? 。 ??? ? 、、、 、 ???? ? ? ? ???????? ?、 。 ????? ????? ?? 、 （ ） ? ? ? 。?? 、???? ｝ （??） ヵ?? 、???? ?
???????????????????????? ???? ??????????????? ???? ?。 ?
???????????????。?????????、????、????????????????????????? 、 ? ? ? 、?? ????????????????????? 。 （ ）?? 、 ッ?? 、?? 。?? 。?? 、 ッ ??????????????? 。 ???????? 、?? 。?? ?????? 、???????? 。?? 、 。 、?? 、 。 …?? ?? ??? ?? 。?? 、 （ ）?? 、 ?????? ? 。
⑳?? ????
?????? ??? ? ー
（522）
???????????????????????????????????????????????????????ー???????????????????????。
?????????????????????? ? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ???? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ????? ? ?? ??? ?? ッ ? ? ? ???????? 、?? 。 ????? 。 ????????????、??????????????????。 ??????????????????????? 、 ? 。 ? ? 、???? 、?ッ????? 、 。???? ??? 。 」 ? ? 。 ） ?? （?? ?。 ??????? 、 ?? ? ?、?????? 。
???? 、
???? ??。??????? ? 、??? ???。??? ??????????
?????????… 。 ?? ? 、 。
?????? ???? ? 。 ????? ? ?
????? ???? ァ?、? ?｝???? ? ?、 。????????? ???? ? ? （??）?? ??????? ?? 。






??????????????????????????????????????????。??????????? 。 ?? ?? ?? ?? 、 ??、 ョ 、???? ??ョ??? ?? ??、 ? ?? ?。 ?、 ?、? ?? ???? ?? ?。 ? ? ??? ? ??? ?? ?? ?? ?? ??? 。 、 。 ??? ????。
???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? （??? ）??????（??） ，
三六七三七三　　　　　　　　の三七三％％％
???（??）???
??????????? ????? （ ）?????? ?????
????????????????????
???????? ? ?
???????????????????? 、 ?????????? ? ?????????????????????。???? ?????????? 、 ． （ ）?? 。 ?? （ ）、 ??? （ ）、 （ ） ? 。 ?
???????????????（??）、????????????????????＝?????????????????? ????。??????????（??? ） ?、 （ ）?? ? ????????????＝????? ??， ????????? 。? ﹇? ? 。 （ ）? ????? ? ?? 。 （ ）?? 。??? ??? ?? ? ? ? ? ? ?? ァ 、????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? 。 ｛?? ョ 。?? 、?? 、 、?? 、 。?? 、 、?? 、 、 、?? 。?? ???? ??? ． （ ） 、 （ ）?????? ??? ｛??? ????? 、 ???? ??????????? ??… ?…? ?? ? ?? ???? ?? ? ー
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??????????????????????????????????????????．????????????????? ? ? 、 ? ? ? ? ? ?????? ? 、 ? ? ? ? 。 ? ? ??? 、 ? ? 。 。 ??? ? ? ? 、 ? ? ? ????、????????????????????????????????????????????????????。?? ? ???? ? ? ? ? ??? 、 ? ? ? ??? 、 、???????。???｛??）??????? 。 、???? ?、?? ? ? ?。 （ ）? 。?? ? ? ? ? ?ー?? 。 ??（ ?）? ? ? ? ? 、??? 。 ??? ?? 、 ?? ?????、???????????? 。??、?
?????????????????????
??、? ? ???（
???? 、?????????????????? ? ?????????????????????????????????? 。 ??????????????????、?????? 。?? 。?? ? ァ?、?????ァ 。 ? 、 ???? 、?? ァ 。 、??、 、 。?? ァ 、 ?? ァ 。?? 、?? 、 。?? ?????? ， ? ? ???? 、 ???????? ? ? 。?? 。 ．。 、?? ??? ??? 、 ?? 」?? 、 。 ?????? ??? ャ? （??????? ??? ? ．
（　528）
?????????????????????????????????????????????????????????? 、? 、 ? 、 ? 、 ? 、 ?、 ? ? ? ? 。 ??????? ? 、 ? 、 ??? 、 、 。??。??????????????…????????、?????????????????????????????? ? … ? ? 、 ? 、 ?? ? ? ?????、???????????????????、??????????????????????、????
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